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l. Se celebra en Bruselas la V sesión plenaria del Comité 
de las Reglones con la aSistencia del lehendakan del 
Goblel-no vasco, José Antonio Ardanza. 
COl\tl'T F DI I \"IUC.IONES 
19. Se reune en Bruselas la Comisión I de Desarrollo 
Regional. Ordenaclon del Ter'ltorlo y Urbanismo, durante 
la cual el preSidente de la Xunta de Gallcla, Manuel Fraga, 
solicita que se reconozca el derecho de cada una de las 
reglones y muniCipiOS de la UE a poder recurnr ante el 
TI-,bunal de JustiCia europeo aquellas violaCiones al 
pnnClplO de subsldlanedad que afecten a sus propias 
competencias. Sus tesIs fueron bien acogidas aunque 
condicionando las quejas al Tnbunal al filtro prevIo del 
propio Comité de las Reglones. Durante la reunión el 
preSidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, fue 
elegido vicepreSidente de la ComiSión 1. 
CArAIUÑA 
27-29. El preSidente de la Generalltat, Jordl PUJol. acude a la 
celebl-aclón del World Economlc Forum de Davos (Suiza). 
FEBRERO 
CO\lI fF J)¡' 1\5 Rl C;IO ES 
1-2. Se celebra en Bruselas la VI sesión plenaria que 
aborda la Incorporación de nuevos miembros con 
motivo de la adhes ión a la UE de Suecia, Austria y 
Finlandia. Acude por primera vez la nueva comisaria 
europea de Politlca Regional. ASiste el lehendakari vasco, 
José AntoniO Ardanza; el preSidente de la Xunta, Manuel 
FI-aga; Manuel Legulna de Madnd, Manuel Chaves de 
Andaluda, Maria Antonia Marllnez de Murcia y el 
preSidente de Castilla y León, Juan José Lucas Jlménez. El 
pleno aprueba los siguientes dictámenes: Energía y 
CoheSión económico y sOCIal presentado por la ComiSión 
V, ImpulOclones (¡noncleros de lo Comisión Europeo en el 
morco de la liqUidaCión de cuentas. el FEOGA (Fondo 
Europeo de orrentacl;on y de Garantía Agrícola) como 
ejemplo y Política de desarrollo del turrsmo rural de la 
Comisión 11, asi como sobre el Programa Integrado en 
favor de las Pequeñas y MedlOnas Empresas (PYME) y del 
artesanado de la Comisión I y Europa en marcha haCia la 
SOCiedad de la InformaCión de la Comisión 111. 
Se reúne también la Comisión Institucional, en la que 
partiCipan los preSidentes Manuel Chaves de Andalucía, 
Jordl PUJol de Cataluña y Manuel Fraga de Gallcla 
CANARIAS 
1-4 . El preSidente del Cabildo Insular canariO, Manuel 
Hermoso, viaja a Nueva York para presentar el Régimen 
Económico y Fiscal de Cananas (REF) ante los 
operadores económicos. También acude a una reunión 
para la preparación de la Conferencia Mundial de 
TUrismo Sostenible, que se celebrará en Lanzarote el 
siguiente mes de abrrl. Durante su estancia también 
Inauguró las Jornadas Galdosianas. 
GALlCIA 
6. El preSidente Manuel Fraga se traslada a Oporto 
(Portugal) para aSistir al acto de toma de posesión del 
nuevo preSidente de la Comisión de CoordinaCión de la 
Región Norte de Portugal, José Albino da Silva Peneda. 
También se entrevista con el ministro de PlanificaCión y 
Administración T erntonal. LUIS Valente de Ollvelras, con 
qU ien repasa las obras de Infraestructura puestas en 
marcha entre Galicla y la Citada Reglón No'le. 
tANt\RIAS 
14. El preSidente Manuel Hermoso viaja a Estrasburgo 
(Francia) para presentar el Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias (REF) ante el pleno del Parlamento Europeo. 
CAS fiLIA Y 1 ¡'ÓN 
21-22. El preSidente Juan José Lucas Jlménez Viaja a 
Oporto (Portugal) para preSidir el acto de constitución 
de la FundaCión Rel Alfonso Hennques. Al dia siguiente 
VISi t a la Cámara MuniCipal y el Europarque, y se 
entrevista con el gobernador CIVIl. 
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C\N\RI\" 
21-22. Para aSistir a la Reunión de la Organización 
Mundial del ComercIo del Plátano se desplaza a París el 
presidente Manuel Hermoso. 
FEBRERO-MARZO 
GALlCIA 
27-3. El presidente de la la Xunta de Gallcla, Manuel 
Fraga Inbarne, realiza una VIsita a Uruguay para aSistir a 
la toma de posesión del nuevo presidente, Julio María 
Sangulnetti, el 29 de febrero. El día antenor se entrevistó 
con el presidente saliente, LUIS Alberto Lacalle, y VISitó la 
Casa de Gallcla en Montevideo, donde firmó un 
conven io entre el Centro Supenor de Hostelería y la 
Escuela Superior de Hostelería Uruguaya. 
CATAl UN\ 
28-4. El presidente de la Generalitat. Jord l Pujol, rea liza 
una gira por el Reino Unido con el fin de estrechar lazos 
con los sectores políticos y económicos de dicho país. 
MARZO 
\'\DAI UCIA 
7. El presidente Manuel Chaves González preside en 
París, junto al director general de la UNESCO, Federico 
Mayor Zaragoza, el acto de presentación del Programa 
Legado Anda lusí, con la presencia del director y el 
consejero-delegado de Sierra Nevada 95. 
BALI:.AIU,S 
7. Via ja a Berlín el presidente del Gobierno ba lear, 
Gabriel Cañellas, para asistir a la feria turística ITB. 
GALlCIA 
9. Se celebra en Coimbra (Portugal) la cumbre de la 
Comisión Arco Atlántico, a la que asiste el presidente de 
la Xunta, Manuel Fraga, en calidad de vicepresidente. La 
comisión aborda la preparación del nuevo programa de 
fondos comunitanos que se desarrol lará hasta el año 
2000 y su futura relación con el Comité de Regiones 
creado por la UE. 
MURCIA 
I l. La preSidenta María Antonia Martínez Viaja a 
Villeurbanne (FranCia) invitada por el alcalde de dicha 
localidad, Gilbert Chabroux. 
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13-14. Se reúne en Montpelller (FranCia) la comiSión 
institucional encargada de definir los cntenos de las 
comunidades autónomas y reglones europeas de cal'a a 
la reforma del Tratado de Maastncht en 1996. En ella 
participan el preSidente de la Xunta gallega, Manuel 
Fraga, el preSidente de la Generalltat de Cataluña, Jordl 
PUjol, y el lehendakan vasco, José Antonio AI'danza. 
( \'\ \RI \<., 
14. El preSidente Manuel Her'moso participa en las 
Jornadas de Estudio sobre Reglones Ultrapenféncas en la 
UE, celebrada en Estrasburgo (FranCia). 
( \IAlll\.\ 
17. Se reúnen en Charbonleres-Ies-Balns (FranCia), los 
preSidentes de las Reglones del gl-upo Cuatr'o motol'es 
para Europa, Baden-Wüttemberg, Cataluña, Lombar'día 
y Rh6ne-Alpes. 
<'\11<. 1\ 
21-23. El preSidente Manuel Fraga IniCia una pequeña gira 
por América Latina, acompañado por 23 Industnales 
gallegos, con una VISita a la capital de Paraguay, Asunción. 
Además de celebrar encuentros comerciales, se entrevista 
con el preSidente Juan Carlos Gasmosy, a qUien entrega la 
medalla de Gallcla, y departe con el ministro de 
RelaCiones Extenor'es, LUIs Mal'ía Ramírez Boettner 
24-30. El preSidente de la Xunta se tl'aslada a Brasil con 
una primera escala en Sao Paulo, donde vIsita dlvel'sos 
centros culturales de la comunidad gallega y española y 
se entrevista con el gobernador del Estado de Sao 
Paulo, Mário Covas. El preSidente gallego partiCipa 
igualmente en los actos comerciales de la Cámara 
Española de ComerCIO en Brasil y de la FederaCión de 
la Industna de Sao Paulo. A continuaCión se traslada a 
Brasilia, donde se entrevista con el preSidente de la 
República, Fernando Hennque Cardoso, y con los 
ministros de RelaCiones Exteriores, LUIs Felipe 
Lamprela, y de Industna, Dorothea Wernek. En su vIsita 
a los Estados de Río de Janelro y Bahla fue también 
recibido por los respectivos gobernadores. 
(A'\ \RI \" 
29-3 l. El preSidente Manuel Hermoso vIsita la Isla de 
Guadalupe con motivo de la fi,-ma del Protocolo del 
Comité de Reglones Penféncas Mantrmas. 
ABRIL 
PAÍS VASCO 
9. El lehendakal"i José Antonio Ardanza viaja a Point de 
Grave (Francia), donde se celebra un homenaje al 
Batallón Guernlko para conmemorar el 50 aniversario de 
su lucha contra el ejército nazi. 
ARE 
10-1 l. Se I"eúne en Bessan<;on (Francia) el Buró Político 
del ARE con la participación del presidente de la 
Genel"alitat de Cataluña, Jordi Pujol. 
CASTILLA Y LEÓN 
19. Inauguración en Bruselas de la nueva sede 
administrativa de la Junta por el presidente Juan José 
Lucas J,ménez. Posteriormente se traslada a Lier 
(Países Bajos) donde firma un convenio para la 
I"ealrzaclón de la exposición Castilla y León y Flandes 
en la antesala de Europa. 
COMITÉ DE LAS REGIONES 
20-21. Reunión en Bruselas del VII Pleno del Comité, al 
que asisten Juan José Lucas Jiménez, presidente de 
Castilla y León; Manuel Hermoso de Canarras y Jordl 
Pujol de Cata luña. El pleno aprueba el dictamen I"elativo 
al establecimiento de un programa de apoyo en el 
ámbito de la lectura-ARIANE, 
20, Reunión de la Comisión Institucional del Comité de 
las Reglones a la que asisten el presidente Manuel 
Chaves de Andalucía y Jordi Pujol de Cataluña. 
ARE 
26. Se reune en Madrid la Comisión III (Cooperación 
Norte"Sul"), presidida por Manuel Chaves, presidente de 
la Junta de Andalucía 
27 "28 La ARE organiza en Madrid la conferencia Los 
reglones europeos y /0 cooperaCión descentra/Izado Norte-
Sur baJO la presidencia de Jordi Pujol, como parte del 
I"elanzamiento de las relaciones con la ribera 
mediterránea y Latinoamérica que se preveían impulsar 
durante la presidencia española de la UE. 
NAVARRA 
25-27. El presidente Juan Cruz Allí realiza una gira por Israel. 
CATALUÑA-PAís VASCO-NAVARRA 
26-27. Se celebra en Argelés (Francia) el XII Consejo 
Plenario de la Comunidad de TrabaJo de los Pirineos 
(CTP) con la asistencia de los presidentes Jordi PUJoI de 
Cataluña, José AntoniO Ardanza del País Vasco y Juan 
Cruz Allí de Navarra. Este último asume la presidencia 
de la Comunidad para los dos próximos años. 
MAYO 
ARE 
18-19. Se reúnen en Barcelona dos Comisiones de 
trabajo ad hoc para reflexionar sobre "La reforma de los 
Estatutos de la ARE" y "Un nuevo cálculo de las 
cotizaciones" con la presidencia de Jordi Pujol. 
MAYO-JUNIO 
GAl.ICIA 
31-2. El presidente Manuel Fraga acude a París, junto a 
una delegación de empresarios gallegos, con el obJetivo 
de promocionar Galicia en el exterior. En la capital 
francesa Manuel FI"aga se entrevista con el ministro 
francés de la Pequeña y Mediana Empresa, Comercio y 
Artesanado, Jean Pierre Raffarin. Fraga acude a otros 
encuentros de contenido comercial, tales como la visita 
a la muestra de productos gallegos, organizada por la 
firma Auchan, y a una entrevista con directivos de 
Citroen. El presidente gallego también mantiene una 
entrevista con el embajador de España, Maximo Cajal, y 
con varios miembros de la delegación diplomática. 
JUNIO 
ARE-CATALUÑA 
21. Tiene lugar en Viena un encuento de los presidentes 
de Organizaciones Interreglonales miembros del ARE, a 
la que asiste el presidente de la Generalitat de Cataluña, 
Jordi PUJol, en su calidad de presidente del ARE 
GALlClA 
21. En la ciudad lusa de Maia el presidente Manuel Fraga 
pronuncia un discurso sobre Galicia, Portugal y la 
Comunidad Europea Invitado por el "Forum" de dicha 
ciudad, Como complemento al citado acto se firman 
sendos convenios para la creación de una delegación de 
la Radio y Televisión de Gallcia en el norte de Portugal y 
para el desarrollo de actividades culturales conjuntas, 
también se organiza un encuentro entre empresarios 
gallegos y lusos. 
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\In 
6-7. Se reúne el Buró Político del ARE en Montreaux 
(Suiza) con la aSistencia del presidente Jordl PUJol. 
l' \1" \ ' \"en 
I 1-23. Gira por América Latina del lehendakarl José 
Antonio Ardanza. acompañado de los consejeros de 
Industria y Cultura. el secretario general de Acción Exterior. 
el preSidente de la patronal vasca y representantes de las 
Cámaras de ComercIo. Del I I al 17 vIsita Venezuela donde 
mantiene diversos encuentros con empresarios venezolanos 
y se entrevista con el presidente Rafael Caldel-a. a qUien 
entrega la Cruz del Arbol de Guernlka. En su viaje por 
Colombia vIsita Bogota. del 17 al 19. donde se reúne con el 
presidente de la República. Ernesto Samper. firma un 
acuerdo de colaboraCión en materia pesquera e Inaugura 
variOS proyectos coflnanClados por los Fondos de 
Cooperación Vascos. Del 19 al 23 acude a Medellín para 
firmar un protocolo de cooperación con el gobernador del 
Departamento de Antloquía. Álvaro Urlbe Vélez. 
-\ '\iD \1 l ' t 1\ 
17. El presidente Manuel Chaves. tras presentar en la 
Comisión I del Comité de Reglones en Bruselas una 
ponencia sobre deslocallzaclón de empresas inter-
nacionales. se entrevista con el comisariO Marcellno Oreja. 
para preparar la ConferenCia Intergubernamental de 1996. 
y con la comisaria Emma Bonlno. para tratar sobre la 
negociaCión del Tratado de Pesca entre Marruecos y la UE. 
(01\11'1 r 1)1 1 \" RI t.IONI' " 
19-21. Se celebra en Bruselas el VIII Pleno del Comité de 
las Regiones. al que aSisten los presidentes Ramón Luis 
Valcárcel de Murcia. Manuel Chaves de Madrid. Manuel 
Rodríguez Ibarra de Extremadura. Juan José Lucas Jlménez 
de Castilla y León. y Sergio Marqués Fernández del 
PrinCipado de AstUrias en calidad de Invitado. El pleno 
aprueba los dictámenes: El desarrollo Urbano de la Unión 
Europea de la Comisión IV. La CooperaCIón para la 
ordenaCión del temtono europeo Europa 2000 de la 
Comisión V. El papel de las autondades regIOnales y locales 
en el pnnClplo de cooperaCIón de los Fondos estructurales de 
la Comisión l. Por una politlca energéuca de la Unión 
Europea de la Comisión V. La deslocallzaClón de empresas 
internacIOnales de la Comisión l. Medidas para luchar 
contra los e{ectos sOCloeconómlcos y medioambientales de la 
sequia en el sur de Europa y Pluralismo y concentraCIón de 
los mediOS de comunicaCión en el mercado Intenor. La 
supresión de las restncclones a la utilizaCIón de las redes de 
TV por cable para la prestaCIón de serviCIOS de la Comisión 
111 y Plan de aCCIón de la UE en morena de lucha contra la 
droga (1995-99) 
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20. Aprovechando su viaje a Br-uselas. el presidente de la 
Comunidad Autónoma Murcrana. Ramón LUIS Valcárcel. 
realiza una vlsrta oflcral a la Ciudad de BrUjas (Bélgica). 
I'RI:'\UI' \DO IH \" Il RI.-\" 
20-21. Durante su estanCia en Bruselas el presrdente 
Sergio Marqués mantiene diversos contactos oficrales 
acompañado POl- el consejero de Economía e Industria. 
Juan Alsrna. ASiste a la recepción del presidente del 
Parlamento Europeo. Klaus Hanchs. y mantrene un breve 
encuentro con el director del progr-ama comunitariO 
APERTURA. en el que participa AstUrias. VIsita también 
la OfiCina de Asuntos Europeos del PrinCipado. 
Inaugurada el pasado 20 de abril. y la nueva sede del 
Centro AstUriano adqUIrida con ayuda del Gobierno 
autónomo. 
SEPTIEMBRE 
(' \'> 111 1 \ ) 1 10'\ 
15. El preSidente Juan José Lucas Jlménez acude a Amberes 
(Bélgica) con motivo de la Inauguración de la expOSICión 
Flandes y Castilla y León en el umbl-al de Europa. 
t, \llt 1\ 
16. El preSidente Manuel Fraga acude a la III ediCión de 
la Fiesta Luso-Galaica en Lanhelas (Portugal). también 
participa en el acto de Inaugur-aclón de un campo de golf 
en Ponte da Lima. 
17-22. Viaje pOI" los Estados Unrdos. de contenido 
polítiCO. cu ltural y empresarial. del preSidente de la 
General itat de Cataluña. JOI-dl PUJol. 
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20-21. XIV reunión plenarra a la que aSisten los 
preSidentes Juan José Lucas Jlménez de Castilla y León. 
Sergio Marqués Fernández de AstUrias y Pedm Sanz 
Alonso de La RloJa. Se discuten temas de política SOCial 
comunitaria y se deCide la ampliaCión del Programa 
APERTURA. una de cuyas reglones gestoras es AstUrias. 
a la federaCión de repúblicas rusas. Los dictámenes 
aprobados fueron: In{orme anual Instrumento finanCIero de 
coheSión 1993/94 de la Comisión IV. La calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano y CreaCión de un 
InstrumenlO FinanCIero para el MediO Ambrente (L/FE) de 
la Comisión V. Medrdas Innovadoras de los fondos 
estructurales en 1995 99 de la Comisión 1, Programa de 
aCCIón comunl(Qno en el ambrlO del patl/monlO cUlrural 
RAPHAEL de la Comisión VII. Creacrón de un programo de 
aCCIOnes comunl(Q(/as en {a VOl de la prorecClón ClV¡/. La 
e R 
In(ormaclón y lo documentación (rente o los retos 
tecnológicos y El papel de los autoridades locales en los 
oCtlvldades de educoClón y (ormaClón poro Europa Central 
y Oriental de la Comisión VI. 
·\ST U RI\ S 
19~21. Durante su estancia en Bruselas el presldennte 
Sergio Marqués Fernández se reúne con el presidente 
del Comité de la Reglones, Jacques Blanc, con miembros 
de la DireCCIón General de Políticas Regionales y con el 
Grupo del Partido Popular del Comité de las Regiones. 
ALU 
28 29. Reunión en Berlín del Buró Político del ARE con 
aSistencia de los preSidentes Jordl PUjol de Cataluña, José 
AntoniO Ardanza del País Vasco y Manuel Chaves de 
AndaluCla. En ella se elaboraron las propuestas de las 
reglones para la revIsión del Tratado de la Unión Europea 
en las que se hacía hincapié en la renuncia al centralismo, 
el estableCimiento de una estructura federativa y la 
aplicaCión íntegra del principio de subsldlarledad. 
CAL IClA 
30. El preSidente Manuel Fraga participa en el Foro 
Internacional celebrado en Nlza (FranCia). 
OCTUBRE 
( 0\1111: DI: RI GIO FS 
2. Se reúne en Barcelona la Mesa del Comité, a la que 
acuden los preSidentes Jordl PUjol de Cataluña y Manuel 
Fraga de GaliCla. 
MURCIA 
4. El preSidente Ramón Luis Valcárcel acude a la 
Inauguración del nuevo curso académiCO del Colegio de 
Europa en BrUjas (Bélgica). 
ARE 
6. La Comisión I (Asuntos InstitUCionales) se reúne en 
Vltorla-Gastelz con la aSistencia de los preSidente José 
AntoniO Ardanza del País Vasco y Jordi PUjol de Cataluña. 
CAS11I1 A ) II()N 
9. El preSidente Juan José Lucas Jlménez viaja a Estados 
Unidos para realizar una IntervenCión ante el Banco 
Mundial. Posteriormente vIsita la Universidad Católica de 
América y acude a la recepción organizada por la 
Embajada española. 
,e '\ ,A 
BAL I ARI:S 
18-19. El nuevo preSidente de Baleares, Cristóbal Soler 
Cladera, viaja a la Isla de Córcega (Italia) para aSistir a la 
reunión del Grupo Islas del Mediterráneo OCCidental 
(IMEDOC) Integrado por Córcega, Cerdeña y Baleares. 
AlU 
19. Reunión de la Asamblea General del ARE en 
Amberes (Bélgica) a la que acuden los preSidentes Jordl 
PUjol de Cataluña, Manuel Chaves de Andalucía, José 
Antonio Ardanza del País Vasco y Manuel AntoniO 
Hermoso Rajas de Canarias. Durante la reunión se pone 
en marcha la Campaña Europea para el Regionalismo y 
se inaugura la exposición Lo Europa de los regIOnes, con 
motivo de la celebración del déCimo aniversariO de la 
creación del ARE. Además de repasar las actividades de 
las diferentes Comisiones y aprobar las decisiones del 
Buró, se aprueban las proposIciones para la reVISión del 
Tratado de la Unión Europea. 
\llRCI\ 
23-27. Visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo del 
preSidente Ramón LUIS Valcárcel. 
CANARIAS-(,AIICI>\ 
24-27. La XXIII Asamblea General de la ConferenCia de 
Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) se celebra en 
Belfast (Irlanda del Norte) durante el transcurso de la 
cual el preSidente de Canarias, Manuel Hermoso, es 
elegido preSidente del Comité de Islas y a la que 
también aSiste el preSidente de Galicla, Manuel Fraga. 
NOVIEMBRE 
CA fAI U;\JA 
l . El presidente Jord l PUjol se entrevista en París con el 
director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza. 
NA\ARRA 
1-2. El preSidente Javier Otano Cid se desplaza a 
Andorra y el día 10 viaja a Montpellier. 
BAI L.ARI:S 
13-14. El presidente Cristóbal Soler asiste en Londres a 
la feria turística World T ravel Market (WTM). 
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13- I 6. El presidente Pedro Sanz Alonso, además de 
aSistir en Bruselas a diversos encuentros de trabaJo, 
acuerda incluir a La RloJa en el Grupo Mediterráneo. 
Durante su estancia en Bruselas se entrevista con 
Marcellno Oreja, comisariO europeo de Cultura, con 
Marco Oranl, responsable de los Fondos de Cohesión 
Comunitarios para España, y con Vannlno Chltl, 
presidente de Toscana. 
(,0\11 r ¡. DF I\.~ RI (.10'\1 ~ 
15-16. X Pleno del Comité en Bruselas, en el que 
participan los presidentes Pedro Sanz Alonso de La 
RloJa, Juan José Lucas J,ménez de Castilla y León, Sergio 
Marqués de Asturias, Alberto RUlz Gallardón de Madrid, 
Cristóbal Soler de Baleares y Manuel Hermoso de 
Canarias. Durante las sesiones se debaten las acciones 
de la UE en materia de empleo y política de 
competitividad. A la segunda sesión acude el presidente 
del grupo de I-eflexión sobre la Conferencia Inter-
gubernamental, Carlos Westendorp, que Informa sobre 
el pOSible aumento de competencias del Comité de las 
Regiones y sobre su homologación con el resto de 
Instituciones de la Unión Europea. 
'\J \. \\ R R\ 
16. Durante su estancia en Bruselas, el presidente Sergio 
Marqués se entrevista con el director general de Energía de 
la Comisión Europea y reCibe, en la OfiCina del Pnnclpado 
en Bruselas, al cónsul general de España en Bélgica. 
BAII AIU~ 
15-16. Además de aSIStir a la asamblea del ARE el 
presidente CrIStóbal Soler acude a una entrevista con el 
vicepresidente de la UE, Manuel Marín, y con el 
comisario europeo Marcelino Oreja. Tras entrevistarse 
con representantes de la Confederación de 
Organizaciones Empresanales (CEO E) firma un acuerdo 
de colaboración para la instalación de una ofiCina en 
Bruselas entre el Gobierno de La RloJa, la CEO E y la 
Federación de Empresanos de La RloJa. 
C\IIClA 
17-20. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, inicia 
una nueva gira Iberoamericana en la República 
Dominicana en cuya capital se entrevista con el veterano 
presidente Joaquín Balaguer y es nombrado Huésped 
Distinguido de la ciudad de Santo Domingo. 
Posteriormente, vIsita Puerto Plata y la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, donde es Investido doctor 
honoris causa por la PontifiCia UniverSidad Católica 
Madre y Maestra. 
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20-21. Manuel Fraga realiza una fugaz vIsita a Caracas, 
capital de Venezuela, donde tras departll' con el 
presidente de la República, Rafael Caldera, firma un 
conveniO marco de cooperación en matena turística. 
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28. El lehendakarl José Antonio Ardanza se desplaza J 
Burdeos (FranCia) para partlcipal' en la Asamblea Genel'al 
Ordinaria y Extraordinaria de la asociación SUI' Europa 
Atlántica (SEA), en su calidad de preSidente, y a la que 
también acuden los preSidentes Javier Otano de NavalTa, 
Sergio Marqués de Asturias y Manuel Fraga de Gallcla. 
Horas antes se clausura el Progl'ama Compostela 
Bosque, desarrollado por la UE. en el que durante tl'es 
años han participado srlvlcultores y forestalistas de diez 
reglones pelieneclentes a tl'es países. 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
c; \1 \('1 \. 
27 -l. El presidente Manuel Fraga realiza una vIsita pOI' 
vanas localidades francesas (Marsella, Nlza y Burdeos) 
durante la cual participa en una nueva reunión de la 
ConferenCia de Reglones Periféricas y Mal'ltlmas 
(CRPM), se entrevista con el mlnlstl'O de O,'denac,ón y 
con el alcalde de Nlza, y clausura el Ciclo de con 
ferencias organizadas por la Cátedra Goya de Nlza, 
dedicado a las autonomías. 
DICIEMBRE 
ARI \'.))\Il (1 \ 
3. En Puerto R,co se celebra la ConferenCia de las 
Reglones del Mundo, en la que palilclpa el PreSidente de 
la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en su calidad de 
vicepresidente de la Comisión 111 (Cooper-aclón NOlie 
Sur) del ARE, que también asiste a la I'eunlón del 
Consejo de Gobernadores de Estados Unidos 
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3-12. El preSidente de Navan'a, Javier Otano Cid, I'eallza 
un viaje de nueve días a Chile y Argentina. 
